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'
���vivim; en;.eJ qual per damunt de tot-deuehaser-hola-rdentitat d'interessos deja 'classe .treballadora .i .el-cormi anhel .del trlomi.antiieis
xista,' ha'cregur convenient de donara e,orletxer 'la. sev�' a:�tuaci6j perque el Poble, que ens va dipositar la seva 'cOOfianC;fN�l'l; l!Asserrisb,n�a,' �sap!gi,Ja� sr���' h�yei11�·d,eJx��.A';afi.��r, f:�P1P�� ����1e!%�[�r.n: ��(�6�}��1 l�.tas�a '�y��;e�S)9� e��oni?q��� ,p'e((��tr��ye�,'T��fqr�)� 'uIL�t�� de 1� (�la���, tr�b��ladora�'J" �,1C;; ,1' '0; _,,' ';pL r,"t.uOi : '-.�·l')' i. " �ri-'V� "I'g f.!1,·, '." �") , • "(' :. t 4" • I � I �
;(.)�. fil!� ".·Oa.rqn.ji,u,.aix�'d11at�ix .. que,\temarem.t'perquemn0 existeixi, €� :mes_!l�peti.t!,;Jre£el,{ entre ela.ccmponents 'de .totes les: organirzascions.que- iormen aquestComite d'Entf'a��j"ikathb ict(t[lestffrh�Ht�ac6rdat Ie,S seguents .consignes:
"
"', )'u.15 s'!ciOft.' ,".:)1:'4 ')1' 3t "J � �. < .. \'_ �'J. I .�� ·.t�;--· 1: ,:-! r 't> 'h, 9' 9� ,'f'�f';' ,elf, '. 4.J�·1<\'<?�f(v· ! I:'�,. L "'/' ' �.6rl'I, "'0r! l $.�'J.i 'oj!:.1 I) Hs,i 61 �lW!lcl (lMe:.
t.,� :::�p��r;>�,;l�e�H,9��ID'�llt�!i1U,!1�:�td)k�ilarc94r�91¢'��nu:� ""elS�" tr¢b�Uittl.9�:$,
� a) "i 'Rigoros1 respecte;"a 'le� -orga'nilzirci9�;� ci: cifs "nbm($ ;,'d� la'·''Ct -N; t: � u; d:'f.-·J'P.'jt 'E'- 'P., S'.' (J:'c.;'j ser1se 'que' I pttgut�; ,;.� ., haver�hf 'mal' Hi' mes .P1!iita,,' m·ql�.sti� C.R�tp�r(d�:{hi�gu: ill 'v�tbr�rni\ esc'rita, 'exc�pttiartr '�rd��f "�d� fJ_criti,ca9,.i�:,fis�aIlffaci9'(" '.", "p.'.' .... / -;, t" 1""fU""C'I"'f"(!. ,I 'J, •• , .. ' I ';" l'�(. _"O�_' rt:,\.' J.. IS t'l!:trtdels· aCtes deshonestos !per part dels Go..mi.ies.. res.p;f.s;tiu,�, J d�l? <;:o�ite,;d'En!Ja<r. S;) "(,m,ln �?}tc.}'1 �n3 �mp 8"l,r"jrf f , .'jli�, �b i( q 1e
b) Compromis.forlP,aJ d'irlter�ssar . �l�l fe:spe'Ctitls eomite.s RegloiiaJs�VNac1oriliIs, p�rquertI(r' ptenisa�ite8p�eti� lici; :af-a�b� 'MI�' • � .. ;.' ee�surLcap ,h9me �sP9�sa�fe"'��,,9o�e'�Ur�'pl?�����t ��i�e 'es faci �ft;I!�an�a�rPi�.r)�; r�_c?lz1i,r'iY�I�ra�q�l:' ��Y��rC���rtt�e'lii: ';i�d9n" estig�in 'represeritades Jes organitzacions que el1s p�uR�n,;{e.p\�-Ll:e���ma�;�i�es saly.�ta�SrJd�; t:ap,�rt�tl�);' },' ,�bthp�� : <i�.'.! ia'i ," 'c») bRe&��ct�r '�nib1�t�t�' ��ble�a 'i ileialtaf l!ai�1lft(te'�I�cito del bbrers)i�'i�'ngres"sar'a 'una de'lestd�esrt'entrals'esmeiltaaes,' e�sertt
-(}\, ;: ,;, .necessari pel tr�spas lao �'pf�§e�nt�c'i��:Q�Slll(t6Urig,;'; .Ho'!�pOd�«t ��i,t��.ar� tr�p ,1�krri¢r({�.aD'1·treb�lfad9i 'ciu� iib fre£>:�lI1·eh.: )Ia'., ' .: .. \T •• ' .• ' •• , I, l,; 11,.,11"! ::1 c ,I 1, !. ' ,:)!.J. �g1', ,,', j ...t J : , "J" " " .c'";", ,�',.J F._ ,r,. l.t J I ,�ISl, J.!'1, I Of! T)I Hrespectiva indust�ia:�1' I fjl��,.Jrr;i I ::-H :, nrr It"<'�) f)h: p<}:nt J (,or) ; -c,··r. ,f) t"�oh::p -gi�M Seh 't:J 'ih1'J I�S[JfH) W) :m(} ,8m.lYp.,l1.,:; ,.r3(!!'H'1'1.t!'l!HTfO'lul�:,h �):.'- �H�;�l�d�e.���p;e :di:1 cOniiif�c{ird; tots;els,'afe'rs de cafade� lsHidieal (queQes �PTO(iii�6'ifi t}11a nostta·'ldcafitat.k .�n11;!ii)�.t1fm P.';'C!ittl" I)",' ". 1 SUi'�, j'. i.../ .. �":.' IS'i,,_, -<',!p: 1.11:r[l�V I " .c'JbJ.iov:;"'1.J1' 'Lwi i', ;-'!Tt. r " '{f' ..�t!�.;. 'i�q $\dltqbe�,qElTi
2.on· Per a,,"fet'" ef�div�r I:Ob:k;!i,r:(J"e,,::Cbvemu0E:ua ! 09:'"") [ ,!"C '"f";''U .,,,,'fi), ,0: .1; 8<101'''''' I
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",', v ) ",,". � o�ci� t�t� . el;'���r� i 6fdrd�a�ls '09ver�g!ie Ii( O�u�ralitat i de ;a Republica, nOblement i lleialment -tie-cara . a guaeyarr 1 • ," 1I. oJ':' 't _ l� � .' � • _ .... ").."., .
,�, _l� __ g���__ i fe� ��ipm!ar �(\ �e�o�uc�6,-A9n�-t:1k��_: gesp'r��i'11:poble el tegim�9l171r�� li\Pl�gUi.�;i _ "lr'V1'!:� GI •
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Ireballa( amb tota rapid�sct!i s�n$�<,disca��i<D�f�e!J�r�m�sjerma la unitat sindkal,lio,s aQot1sl�gnii;l}tlefe1s-.comites Regio-. nals i'Naci�nals tramitin� sense des'cans' tot e�l \que 'stgui� �dssible pe�que ilomes� h1'�g-i Tiil¥� sol� Cenfral Siri'al,cal. ":...' , ' , ,� -I ' • '
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P�r a co�tti1j,;i;'�"artri��f.;rimii�t de l' antif�i�i����!��IIP;��: ���;:�'�i�l', - - ,
1
�,,�.,,: j. j ':" j'1I,;;';;tJ" '" ",115.16i'l,_) !! . .P·h'I1'l0 l.. �("::"3 t:::J:'i. ti�.£!c.J al,.],fProcurar amb tota urg�ooiad seriositat.�qlte.tots els "t�eba,ll�dors aprenguin' la instrucci6 militar prActica per aIs
�
cassos de
guerra, i a tf!efect� .�4lfest"'Cotriit�e['ltirrdr�:Citrcr <ci�eJ��n;Uzar tot �l que faci refer€rlcia a,la (instnlceio pre-milita7r, esperant
.
que t�ts e�"frel)allitd6r�pp;!�n, le� Jc,?p��r�� iMiJe'a'ori aquest Comite fa ",q�,:, ���:�!l, �i �;no. �epresentades totes lesolrganttzaclons', I 1 i .. .. j f .' .... _ .. {i�,j,(......_ •. l...I1 • .l .. SJ.__ �'\I"tt:l.H�. '''�. ;;"'_tif.-- ...;"" � t,. !ih.�.\'l;j.'W.:..'tCI.I;') ..�..:J'{,; .. ,)j,�, e'�.I.C:" .• SE·.I"'t'J�,"i(),;:C".) I .. ·. ') h"'U-U .. � oJ;:'.. �-- " .ei1.ilHHlrf deb , ... i·t1i:/ -d,;; - � IE;; 1 T,-:�!l ,r .Jo (flb�e, l I,), j'.l_,. ·f ,. ,..

















que canten les fornals j les eines de
" e,S. en aq.u.est�hora historica, que damunt el sol...9'Iberia,
dues fOl:ke,� en puren 11]� .�� Incltecions a l:�sca�- treball amb V-eFBOS .mascles de
sentor
lIulta-antagoniques-es tat�n afe ris adament dlspesades � [ecldlr el ,f�tur dol. Per Barcelona
s6 a �Is e.�s amarga, el pri�er jefrn del mes-t"de Ie,s
del m6n per un espa] de temps indefintble.
.pasqufns i foHetes ¢fi els.quels es lle- flo�a havia .esrar s�mpr� un dla �e
'Noes un� Ihilta entr� dU�s Bspanyes, Ia negra I fa r6ja. no es ventila un geixen els mes
escolln; dicttris dlrl- flors _ tarnbe, no 'ho negarem; pe�o
problema polltlc ni Ja brega respon a personalismes segle
dlnovens, sin6 que glts de uns a altres. equestes flors de
l'Inlci del mes ria ..
fa
....glferril es �-mpr· ep � os rno e, el m6ij; coreaf que s'esf�a
en subslstlr ,:C�'ryt\nuarnent l�indth � If�SSliS�.� Iler, eten sempre 1.0ges. sempre sag;,
�l mon nou, 'jove, feonoelasta,�que rom�1t\leS' les veHeS'-�m tHures i es 'plan"_
na,fl.�No fa11lolt,..:lfegii¥t.uM ft)tmid�'" nenrs �e+ II I1'O�altre"S. """ ;..
ta al bell mig del caml del progres dlsposet a -emprendre
la r�ta vers la ble pancarta
en la qual amb Jletres de Despres de regar-Ies tot I'any amb






"'gran �aman� e� d�ia que. no s'ha�ien Ia nostra ,.�por, , �espr.es .q'abonar.les
9UPPe�'nosaUtels�'pMmtciri�d'5erra, la[�S"Pbrt&abimat·�s i�mensa.)Tibim €I
I de mfr-br-els mffiana ,krll��enmiftar ']1: ttita :J�kfdl�)aMiFi�s-}nb-Mres angu�
d��e(filt�it'me'ri' ,h'}ldefu�b:leR:le;v�ncef .rde tdona.. :
rejd��p:..mtn-ial i:AI�:feitistrte�� t(ri]l�far if I11pt 'se-eto.tr1a'l1tifei..xista', Que��
, nres( i eI pr1m0J')�:e lmaig ei«i@ti pl01oti�
d;�c��at: P�U�:P1ffi�:'m,��,a�bJ.� lr.a��9},a ��a51 q:�tq�� ;di�s�tJn¥�f-! � !J���f\l�) '1 ���?�;e�
�n.sgtr��,o��),,fl�,l�h!lapcpr�,, q�l�s 9�:Yiiqg;.�p�'iq�"estirv:Jll�rHe��ffi9J:.
�q��st �e���:. W,�s.�q¥�:"no: ���l�?��.�s, ,1�?�:�I!r��1waJyjWr·',)�� F'!ffl�� (rr�p) fI�j'f: rlt:�'1 f���r, feifi,st�:,�����l ����e,�1 ��!a�f ,�e��i�'Jl')�rQ)
(,e\l�eh B��cJ�i���n4J�n
es debet "en espasmes que ratllen Ia dernencla; el
tenim aques deure davant la posat al
local d un'sector antlfelxlste, .que l'estre del dia les bes'�va pef prl-
sang dels nosrres herois, davant els cadavers gloriosos
de Is nostres morts, ,Quina alegria sentiran en llureor- im�'td 've�&d��Jhi)Iulri� �JM'0dJ�js�rt�'
davarit'el::nl1il�r� t'miters;d'6'AtTfen�1sles(empti�'S6natS, a:]es:tlergAstideS:)-'de lit i�rbmt>uda
lmim�lfebC18ta,\els1e]ements", �queia':§,bDr'ehdle'I'�'s!�'lf\�quella' gota .
pobre Buropa. .;;.:jl':: ':... J J G.f :. n;�'jl ;. r�: 1 �f ,"(
J,}Jd\f��.,qs�'a 1��I':'J�ies"��91�t,�f�e�} '2 r. i. creixiitd 1 e:s l�ultlpliceJ.vii! "-�PQt&�er�
"No sentiu ja ben a la vora I'hora magestatica del
triomf del poble? �No No 'enen necessitat d'exposar
se indrets de la terra i les flors proleta.
p,ercjbi J'a,?g(i)iJ\a "�?�jetat,}"d�a�ell�-;q_ll,.ps�ede��t� f', ti�eftat._que..p��'re�� ,��r- e&i'�t Ir� slv�fa��a lP,tffl,i'1.erp ,r,fe&'.ASJ£PrJme�-.
d�.... a'i� universacr
blll"rois de les'gresDJlS de_Ja)naleixa Bspanyu' ebel esp�r'en cfe' nosaltres �qu'e' -nosa-I\r�"ft Retfe�fant:e�Bs
vdt"que it eterr�sempre rolres, amb aquell rdlg
��jnd��:Jl�I��af�t� d�t. I?�stf'e �a�r���i.rpfle!lp d:J S�? gI�rI?-e�9p1.�_9t?, � f,s��i;t.��fe��;�p
;.U�� ,'v���d�ffi�e�- � , yiu:,qu"���w�fl,}�o�hi!/�but pintar; en�
('J" I'�\SlP�,� �ig:"etf:!, 4�; l'.ob�� q'\�l.l� Hl�tqr}�0 eIJ.nl�\ �� ;�s��rf1� \!£ ��m,�.l}rl· t.�!ui:l
" d�l� �Il�.r� ,� . �!lers _�� : �erm�n� q?e _ sara,. pgrqu� f nowe� S�.'Jlr Iroba
dfntl'e
fern perra \'ictoria 1 aconseguim-1a:"
1 H.D _.Jr. • � J�" ': • J.i.;;U,..- '. ,�'
..
'
ts�ah r'egarit1e,s :terre_§' cf'�be�ia, no els' le�·�enes dels' pr�'duct���:
'
.
Si perdessim, almenys que ens restes l'honor de .phlle?1iifql1effhtem' perl
t:liU�res' un�i·:�:lfH€s .... ;:.:r.-[J -t.;,� '; lq ;�l",t.�"1! ,�fl"h):, r'�nf:; ;� �:!.
�,ut lIlmbkd�gn·tp't. MAhcl�Js.m,ais� per, la-.lnostr,a ,estu:piM�CJ
.... ltagqe�,i%aJ� .... :l ?,�tgW�,mJ �igne\�(�s rpqme.l}f�,_,gu�.t 'ti'fB'�;";"'-" ?'r'''u (i,rf{r
.") ('jt
,fr •.• ,!:..l', til j;7jJ J
I .... , A t)_ll �" �7 .,j..)!
... I�' � .1,) 1 ._J";.�� t�.,
J ,"_ �.
l,., 'oJ ...J.1(... ·I. , .,.",.:)'::1 it ti�'l!any ,.b.·,),) .J,j
\,
dot el felxisme a apoderar-se dg l� noslta Patria.·' .
..
-
vivim. No ens deixem portar d'un ".
.
III :j��t�i �Jrin\��rri, toi�-hi'��far�J[��J��ir:lJ If1J�?tlha!�i�giiJ�'a:
19G1· BS t tJh'�rvicis)J�igast?�(fo';.'Y�b�n._is �Ueri6t" '\.{ '61 qllQ�,re <i'�ngU'�n-y::a�ic me�, .no
{" ... ,�. ,,, ".'j ." ;:l'f:;.i'j '!p') .. ;'-�ch tM ::'.1..,j �'�l '} I,r.,
.. , """l ""j' -;:"",
r\ j', - ,.. t�l"vull "mta ,,�pergu�'Ja,
el conelxes;
I si per desgracia, -Ia de'sfefa ens' apltines',malgra't
�lS'" irtostres eSlor�os,' '"8�ret1itaH
- .", t' , ,\.11 ••
' •. , I ,...�,.I '- : .'. ,'.






• )a el portes gravat dmfre el teu cer-
n·o.dtiem ��mp.r�,J'}nir.Ja c�rt;e$a �u�-ef"nQstr.e��sfQr�.
el no�r,e, sarrrl}fic�. 1,10.ella.... £\"'1 6,Lt' ,I]1Qp�e���r!Clel tjr.�b�J, t� PQ.Sjlt ( ,'r; II Td'Y�
.
'f,;.ol;. 1C.. :?"IiV:'_ ,t, (r)
f!l" ,..I
"
, ;. & (' , A .. " 'J" '.n ... f,
_1",,1., ,l.rl ).;. tGjl� D. :) (;t...JJ\."J v _-'J.i. \.
_",'il_,:;t, _ )I .. ",r" .. ' , ,� 'v� .,C 'lntte tanuna It=va/'-
_
o altre arribaria a fructificar car let marxa del te.mps i el I'-rogres
de la huma-, des en nosaltres I.es . se.v,es simpaties
'
�itJn6'I'alli;�h il'J es/6'Pi���Jt�l�t�-r��j��i�; �ril����'�mlbba'e �f1��1!a�el�f��: )\liI'l��id���lelj rii6�)�)a�lt�Il�i'a';'r�ri,�e
I �NO}U��J �ttdi��gqu!!l.eG.IJ1. molt po-
,
. .
. . quet.lt 'cosa, derlesW,8p.ine�-
Juramentem-nos, catalans. Que en aquest Primer de Malg aurlOiat de pro..
ens contempla, pero no amb SlmpatIa




. '. '. ,
' "No les veus aquestes espmes tral-
meses immediates. ni un sQl,cJ·uta�4.int,enJi JjpmnreLlaJUnitat .a�a.m�s rSqeLmal
• �fiin.6 amb rp�c.qr.".c��,.sall."J.n'�.ta CO�J-;' •....1. r � " "','\2 .' f- r
' "'i:\(�' _j I" fl
imprescindible per a ��n:a� I� �u�r��"jb�s;i; I� �:;�I�cil�'"
-.1 V·I:· - fOJ • (... !J ���1�t: qU�l s��a "Bs���y�· 'i�'" qu�
uores "tue s 'a1tlaglien""enlre tanta' or
.
vermelIa?
" taflql,ll la Itosa de tot s le� seves am-... ", .
'
f'(-) J"\
_r_ -.;�, ,I �,'" '.,.' .,:--
_: C "\ �,,._ t'Ar,renca.les, llmlC�meu.
I . l,-
J. CASBS I BUSQUBTS ... 'I iGions�cencup:tsdAciJs
. '. ",,*... -J, ,'. -,__� _
.
Arrenca-Ies i creme-Ies sense com-
�-�-'�-�-�1�1����'�f�'�-���������������'�lH����1�.�r�-���-�·�+�-M��·!-1·f��� ����� Ae�!��l��: ;
& '�6��'9' ?"�1;"'/)
J n, U-'.<", 'i" II..
f- .,,IIJ •.d1�/1\ "h -,0 1 LJ!.' Frat�rnita(proieiariar Corria}r��ohl-








nosaltres el lIenguafge de Ie •. plslples It .
Amunt, els damnats de la tmat






-l)i:gE1H �(;tilaIAmuntels;fo�at�d,e .Iaifam,tu JI2 1J)'titw rl 2 �lme;:jcJj�tes/lfnitat'1>'er'�!enmi,nt1r
(le.rel� '�1h:l J;_k it. '�:.' :1)
j'�'\�i?1if9f�{1 I?d �r�t�!?l·yeJ::l�w-d�,. � HUh �HJP1:;r �fdjp � Iel:);;.�a;Jl�iJ�ts,Gelsmi!ersd�as,sa��jm�!Sf'·:\HfJ:-)1!
21r-,",<-"
S'jicosJa el b,ell �emps de la.pau., ".. perpetrats. FraterniJat per
a posa.r els
;1J .T .J_,. .U bl .. ,,) !" ','l, I'� .:. I ; (·;��rIfJli" lOe-P!etIIJ, 2-;(lt 1m;', ,1 10n�nleiG�rdlI;fJ6�af�bci��(ala�jpr'6,!l
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P'ri m e r �lai g
.
"La ironia que' acostumen a porter "en si les grans coees, ha volgut que
aquest Primer de Miig slgul un retrobament de le vertedera significaci6 de Ie
Dlada del Treball. De molts anya en�a, s'he vlngur celebrant J'enlveraert de I� Un dels problemes que le 'guerra ha
gesta proleraria' de Xlcego com �i 'es tractes d'una Festa Major;' com si en planteiat al proletariat iberlc i que fine
eommemorer equelles tragiques jorn!ldes no es perseguls eltra finatitat que la' a le data no hem resolt es el dels eva-




Bnguany, l'Bspenya anrlfelxlste es troba de pie dins le Interpretaelo del Tota Ia prernsa; tots els sectors 1'0-
que representa aquesre data. (,Volem dir que sempre que s'esceigui el primer lltlcs i obrers, han colncldlr reconel­
d e maig en el calendarl es precls que hi hagi una guerra a mort com la que xent la necesslret d'evacuar els fronts
aesrenlm actualment contra el felxlsme? No. naturalmenr que no! de guerra els nens i les dones, alxl
Pero alxo no priva que entenguern desvtada III forma especial de celebrar- com tarnbe els yells. Tots a la vega-
se el Primer de Ma!g per les masses obrer�s. No semble sin6 que les orien- da propeguem, exlglrn, III immediata
taclons rebudes per a cornmemorar el redrecament dels freballedors nordame- evacuaci6 per a lIiurar dels bomber-
ricens 'en l'hlstortc maig del 1�6 hegin ester terglversades per tal. de rester Ie delgs eerls i terrestres els eesers in-
formidable vigorosltet en que s'Insptren. ' defensos que, quan mes confiats es-
,Primer de Maig, estolg de records de rebel-lie per le Lllbertat, slmbol de tan, es veuen metrallars, destrocets
clvllnzeclo emmarcar dins 112 gracia sublim de la Primavera!
'
llurs cossos per la metrella feixista.
lQuantes vegades ha ester cantada ia bellesa inflnlta d'aquest mes en el Tots estern d'acord a Imposer l'eva-
qualla Natura sembla haver concenirat tota la for�a creadorii, tota la poesia i cuacio de la poblaci6 civil deJs fronts
lot ramor que enclou en la seva meravellosa prodigalitat! �e combat; pero, tots tambe. quem el
Sembla fet 'expre� per les mes aires atencions, pels mes el.evats designi&. problema'se'ns presenta per a donar-
I, qui sap si influenciafs per la Natura i pel medi ambient de l'epoca amb reper- Ii soluci6, no en frobem d'altra que
eusions de Ia Revoluci6 francesa, els obrers de Xicago feren cristal·lftzar en a de fer una ,crida al poble demanant-
,una seriosa reacci6 el desig expressat ja anteriorment pel proletariat angles
Ii un sacrifici 'mes, pre,gant-Ii tiQgui
a eomen�aments del segon quart del segJe XIX. �n compte i ajudi als seus germans
Efectivament le� influencies saludabJes de )a Gran Revoluci6 havien arri- que frigint dels obusos enemics van
rIbat, potser abans que enlloc meR. a la classe treballadora britanica; la qual cap
a 1erres estranyes en pro de la
loleia uns moviments de reivindicaci6 per alIa �ls anys 1829 i 1830, particular- . tranquil·litat, d� pa i alxopluc ele-
ment entre els c,amperols. Aque,st admi'rable ressorgiment de la dignitat hu� ments que el feixisme ha negat sem-
mana tlngu� 'Ia virtut de produir una vaga a Londres(. per a obtenir una dismi- pre ais fills d'aquells pobles que vo-
nuci6 d'ho'res en l� jornifda de trcball. Mes, tard,- en, 1834,. eis filadors de Colo len esser lliines. ...,
declaraven la vaga general per la jornada de vuit bores: Bn treballaven seJ- ' , Davant aque&tes crides respon 'fa
xa,n�-nou a la set�ana i recl�maven l'eBtabUment de :les quaranta-vuU, ba-' class.e rreballadora d'una,forma dignll
tlant-se en raons qu�, ja aleshores. eren irrefutables. ._ de tot elogi. Bs treu el pa de la boca;
Bs tot el que recull l'e'sperit revolucionari,de Ia l>assada ,centurig"-l'origen
obra de bat a bat les portes de les se-
del Primer de Mafg. Aquell admirabI� esperit q;ue' el 1886 encara no havia as- yes humBs lla'rs als evacua.ts fins que
soHt altres fruits que els de la persecuci6, I'empresonament j la mort,' i q'ue en arrlba un moment en que esgotats ,eIs
,
aque�ta gloriosa �ata fou refermat per un meV-irnent d'insospitada env�rgadu­
,ra, tliJIlbe_ ofega� ell.-sang.g,ev�rosa", ��)or.nada. de vuit"hor�s;l!egula essenUa
bandera del proletariat internacionaL'
'
El primer de maig del �B86 ,e) capitalisme sofri un dels cops mes durs que
que i!a sofert en 1a seya exi�tencia secular.-' QUlIR sigili arribat el.moment
d'�scatir les e�u3es de la decadencia de la cIasse capitalista, hom tindra oca'­
si6 de constafar el paper que II correspon a la data que liesignem amb el no�de Festa del TrebalJ. .
Le commemoraci6 Qel Primer de�Maig es mes_'Per a recordar.;nos Prome':::
teu que Dionysi i Epicur. Bs la set de llibertal i no el desig de pillers el que
simboli1za a,questa efemerides. Liambe perque no oblidem 'que Prometeu no
r.eculava ni davant de M�r�, "sempre al servei doe PlutLTS i de tots' els deus'm�­
fdnds, quan d'obtenir el progres �er a la huma'nilat es tractaVll.
Avui �I capitalisme, m�s apurat que mai, ha trobat-una taula de�salvacf6
a!l1b el feixisme. El feixisme. 'lnonstre camuflat sota lit vestidura de la mes
grotesca demagogia, �s un moviment reaccionari a,f servei de la Plutocrilcia i
els seus eterns ,aliats el Militarisme i l'E8gl��jB. "Mussolini, l'apostata atacat•• q ...r�
.de meg�lomania furiosa, es l'instrumlmi del qual es serveix la tiraniil per a�
reslstir is la �eva descomposici0 imminent.,
� �
Heus aef el significat d'aquest Pr'imer de Mi!ig. Heus acf el per que hem
tlit que engUemy lei Festa�del TrebaH ha trobafla seva expressio mes exacta a
Bspanya, on hi ha entaulada la guerra a mort entre els dos 'mons anliteHcs,�
� ..........
entre el m6n que desapareix sofa una horrible estela de sang i de llagrTmes,' i
tl que neix amb l'es belles perspectives de la Llibertat i la Civilitzacio, intirria­
"
m-ent agermanades per a procurar la felicitat de rhome. promesa de tots eis
d�us i' realHzcrda nomes que per,la Revoluci6. i





ilJpetits=corpora'!s, ni' a lliurar els home� a J'alegria" desenfrenada. Ara, perque
£sfem en gu-erl'a contra 'Ja besHa feixista i despres- quan ja Ii haurem esclafat
ef cap -'per ajudar ers nos!res germans cOl'ltemporllnis d'alfres terr.es, i sobre­
tot per a honori!!'r els precursor� de les IJibertats proletaries, entre els quais.
des dela Gracu's� ers-Spies,. :etc., sumen molts milers a trav�s de la Histbria,
itmint en compte que la immens'a majoria d'herois resten anonims, pef aixo








recursos personals, no ac�deix a Ia
...cri�a ��� �el desprendhne�t 'q�e �I
principi de la guerr.a ho efectuava.
) es en aquest moment quan el �ro­
blema en Hoc de veure'} soiucionat, eI
velem agreujat per falta de visi6 0
audacia per a donar-Ii la soluci6 de-r-'
guda.
'
Nq n'hi hagut prou amb la gran tllS·
ca reaWzada pel Socors Roig Interna­
cional, ili la meritoria obra efectuada
per AsaistEmcia Social per a atendre
h�s necessitats dels refug:idts que te­
nim sota el nostre empar. No n'hi ha
pro'u perque diariament arriben fin�
aquestes institucions me� i mes eya·
cuats que devem atendre,. que no 1'0-
dem� desemparar. I si no podem dei­
xar-Ios sense empar ni ajuda, hi! arri­
bat l'hora que els clarins de la "re'"
voluci6 arribin ,a les oides de tots.
Ales oi'des de la classe proJetaria fa
temps que arriba eJ bel'lic,so, pero no
aixi als de la cJasse burgesa.
Hem demanat, sacrifici aI poble i




ges, ja sigui per, mitja d'un impost de
gue_rra, ja sigui obligant-los a rebre�
en les �eves fastuoses vivendes a.ls_
que han hagut d'etbandoriar les seves
lIat's, exigin1-los, a la vegada, que
atenguin les necessitats de manuten- �
ei6 i vestu�a�i dels que'en terrible odis­
sea van peregrinant de poble en p'o­
'ble, de dutat en ciutat� amb lis visi6
dantesca de recordar 'Ies seves liars
..
desfetes i destruldes les vides 'en flor
'd'innocents criatures, de dones inde-.
fenses i de venerables yens.
Per a donar soluci6 a I'exposat,
i L'etern problema
Conve insistir sobre el mateix .pro­
blema, BI problema dels provetmenra.
L'etern problema que. a crlterl nostre,
no es de tan dificil soluclo com alg(!
preren que sigui. A criteri nosrre, eJ
problema no conslsrelx, pas en Iii
manca de determiners articles dels
mes indispensables per a vlure, _sino,
senztllement, en el deficient i fraces­
s�t sistema de distribuci6 dels dits ar­
ticles. Perlarem clar i concrer, i eepe­
rem que, en fer-he, no es veura en
nosalfres cap deelg de ferir eusceptl­
blllrers. "
La (mica rao per le qual augrnenten
els preus de, les eubsietenclea d'una
manera vergonyant i es formen eques­
tes tnecebebles cues; que mentre a
una determinada ciutat falta determi­
nat Qrticle, altres _ciutats n'estiguin
a bas1ament proveides, la (mica ra6,
repetirn, es que encara el comer� es­
tfgui en mans de cerrs individus que,
aprofitant-se de les actuals circums­
tancies, e�peculen amb les m!cessi­
tats dels treballadors. amb unic I ex­
clusiu benefici deJs seus interessos
particulars._
I aixo passa als nou meeos de
tran_sformaci6 social, i quan s'hen
aplicat solucions compJetamen1 revo­
lucionaries, �18 prpblernes que,ens ha
plantejat la guerra, i ,amb el benepla­
cit dels que creuen que ni, tan sols
e,'ha de parlor de la Revoluci6. Ja es
hora que es faci tllsca revoluclo�
naria en aquest se-nm. La unica solu­
ci6 per aquest pr,oblema dels proveY­
meQt§.. �� 1�J1PJSa co)·Jectivit!.a.ci6 de
totes lea branques del comerciant; sl
¢s necessari, les tarjes de raciona­
menLper estllbliment, les quals, junt
amb una equit�tiva djstribuci6 dels
articles racionats .. a cada establimenf.
donora a cada familia Ja seguretat
�que no els ha de faltar en el que els
correspongui els articles per a I'ad­
quisici6 dels quais ha de passar ara
jornlldes sen ceres, aguantant les in­
justicies que es porten a cap ales
cues, injusticies que els que les 1'0-
drien evitar se'mbll'l que no estan pas
disposats a fer-ho; perque no tan
sols has de passar hores senceres en
una cua, corrent el risc que qUem
et roqui .el torn ja s'hagi acabat l'arti­
cle, sin6 que has de'veure amb'pas­
sivitat com certs individus, perque
s6n arnics del botiguer, 0 perque'te­
nen un carrec oficial, 0 perque esten
empleats en alguna de les nombroses
oficines �ficials de la nostra ciutaf,
no,ten"en la necessitat de fer cua, arnb
la seguretat que no eis han de fal-,
ter ets ar�icIes per a radquisici6 dela
quaIs s'han de fer aquestes cues. I per
avui res mes, doncs ens sembla que
ja tindrem alguna altra ocasi6 de par­
lar d'aquest problema.
El Secretariat de Premsa t
Propaganda de les }oventuts
Llibertdrtes
'plits revoluclonaris; de la nostra jusH­
cia revolucionaria.
.. Fet aixo haurem donat soluci6 al
problema dels evacuats i complert
8mb el nostre d�ure.
Madrid ens assenyala el cami que
deurern obrir. com sia, les portes pe- la Qatalunya republicana i revolucio-
-
trificades de les mansions potentades naria seguira, demostrant un,a- vegada
a aquests martirs de la guerra. A Ia mes el que es capa� de fef en 1'1'0
freda indiferencia de les families bur- dels martirs de les regions german�s.
geses cal imposar-hi el �calof d�Js PASCUAL CARNI�GO
3
.
, Amunt,' els damnats de la terra!
Informaci6 local
La commemoraclo proleta�ia d'avul sobre Ies rerres d'Iberla, ha perdur el DIE
TAR I
seu caracter vlndlcariu de protesta
social, per esdeventr slmbollcement h�
maxima aflrmaclo de tot un poble enlluita cap ales conquestee
definitives de
le seve redempclo social i humanltarla.
DE' cap a cap del pais, els exerclrs poderosos
del felxlsme internacional
han Inrentar fer perdurable la barbarie i
I'esclavitud, sense parar-se en mlr­
Ians. '
Hores rerrlbles per al poble, que amb rtuedes
de sang ha obert els ca-
rnins de la victoria. , .
Andalusia, Exrremadura, Castella, Galicia, Buscadi,
son terrlblemenr as­
aotedes pels vandals moderns que han preres
tornar cendra cada trlnxera que
han, alcet contra'ells. Tot ,el pais es una baralle herolca, perque
Iluitem amb for­
ces deslguals. Que el Poble de Catalunya ho tlngu! present
i sigui digne de Ia
hora actual.
�,------------------------�-------------
Bn aquesta hora rraglca anern a decidir el
futur de la nostra vida, en una
i I'esperlt de tots els irredents de
la terra.
La nostra guerra es la guerra de tots
els �roletaris, de tots els explotats
del m6n.
Amunt, els damnats de ta terra! Que l'esperit
d'aquella canco slmbol
LLIBERTA'f.
LA BANDA MUNICIPAL PB MA­
DRID. - Sabem que - d'acord la
Comtssarta de Propaganda de le Ge ...
neralltat i el Consell Municipal �de
Abans i despres del 19 de juliol no Culture de Matar6-, el proper dis­
era pes Ia pereute «columna» un sabre a la nit, le Banda Municipal de
mot desconegut de noseltres, Ben , Madrid, que dirigeix el mestre Soro­
al contreri, teniem reterencies, per
exemple, de Ies columnes
\
d'Hetcu-
zabat, donara un magne concert al
Cleve Palace de la nostra ciutat.
Ies, de la columna Manged« i 'fin'S i
lot de la columna vertebral, etc.,
elc.
Pero, melgret eixo, sltres pereu­
Ies, moltres ettres, tenien preteren­
cia a Ie nostre ment, ales columnes
del dieri i ales converses de carter.
". Vingue un die, pero, que Ie pito-
Iumne, orgenitzede els mateixos
neseos dels breus
Iluitedors de la
capital de -la RepubliCa.
I la cinquena.columne Va fer Cal-
uneixi el brae i l'esperir dels catalans contra
el feixisme. Per la victoria del , rera.
poble. Per la Ilibertat. Commemorem aquesr
Primer de Ma�g sota el signe de
nisse de rex-general Mol« Va Iten­
guerra cruel contra els tirans,
els poderosos, contra eI cepttalisrne
Interne­ '
ear els quette Kents que
ell entrarie
donal que fa'gitlopar els traglcs genets de l'Apocallpsl
sobre la earn, la sang a Madrid, eiuder perIe cinquene co-
fa fratemitat. Lln minut d� sHenci i a Ia JIuita,
catalam�!








Demit diumenge "'in.c�nsabJe Bsport
A partir del proper diIJuns dia 3 fins
-
I
Ciclista Mataronf.despla�ara un equip
eI dia 25 de maig de deu a una i de sis de corredors de 4. a categoria a Mollet
a dos quarts de vuit de la tarda,
es
.( .
per a prendre part en una cursa a be­
nefici del Socors Roig lnt�rnacional.
Un equip de principants anira al
Masnou on prendra part a �na 'altra
cursa organitzadi;l tambe a profit del
�en��rft "s. R�- I.
procedira al cobrament ·dels Hoguers
corresponents al mes d'abril,
essent
indIspensable la presentacio de I'ul­




Bis qui passat eI dia 25, no s'hagin
presentCif per a fer efectiu Pimpo_rt dels
drets d'ocupacio de }'estatge que ha­
biten, se'ls passara a cobrar a domi-
I cHi carregailt-Ios el 5 per cent co'm a
ap,remi de cobran<;a.
Mataro,1 de maig de 1937. - BI Pre­
sident, Ramon Molist.-BI 'Secretari
Perman·ent. Francese Rossetti.
quarts de vuif.
. Actuaran de caps de ruta.: respecti­
vament, Bnric Calve! i Joan Mola.
M. Vallmajor. C.al V 0
ESPORTS






Hores de'despatx, horarf df�$tttl: d6 ,
del mali a 1 de la tardo., u1,ltcamenl"
LUga Comarcal (atalana
'ILURO - MARTlNBNC
Interve subscripcions a emprestite
compra-venda de valors. Cuvont'!;
girs, prestecs amb garanties d'efec-
tes. Llegitimaeio de contractes
mercantils, etc.
BI caIendari de la Lliga ComarcaI
Catalana assenyala'per a dema Ia vin­
guda ala nostra ciutat del F.C. Marti­
nenc, actual campio de Catalunya de
la 1. a Categoria B. BIs equipiers del
primer equip ilurene juguen amb un
.eotusiasme iI'Umitat - la premsa ho
ba reconegut en ocasi6 del par,tit de
diumenge passat al camp
martinenc­
i aixo permet confiar que dema no
,estroncaran les victories que
en el
seu terreny venen assolint en aquesta
Lliga'Comarcal. No cal pas dir que
rac�rament entre martinencs
i ilu­
rencs promet donar lfoc a una Huita
disputada i bonica.
'
'Bquip de l'I1uro: Alonso, OUell.,
Vila, Amat, Floris, Monpart, Buch�'
Palomer , Arafi6, Petit i Pacfflc·.
-Abans d'aquest partit, ales 3, ju­
garan el primer equip de l'Argentona
f una selecci6 de l'Uuro integrada .per
Thos, Bernat, Biel, Magrasso, Mun­
do, Roig, Bonet, Torrents, Artigas, .
Terres i Trabal. Suplents: LUbre, Bs­
pinosa, love i Lazaro. •
Beus acl que a Malara s'ha des­
�obelt lambe,una ramificacio de la·
cinquena columna.
I com es moll nalural, s'han praC­ Alcalde accidental de I'Ajuntament de
tiCal regislres, defencions, inlerroga- Mataro,
loris ;. el qu'! es mes bo del CaS�
,
Faig avinent: Que per acord pres
s'haD Irobal una serie de Carles com- el dia 13 d'abril corrent, pel Comite
, ***
prometedores que n'hi ha per a su­
car-hi pa.
,Les brigades d'Oidre public han
aconseguil fer-se amb un «dossier»
el qUa/� e{1 el mes lIeu dels CaSos,
Oporrunament donarem details d'a-
questa manlfestecio arrlstlca, que pro­
met esser, pel valor de Ia Banda i pel
que significara la seva vinguda,· un
esdeveniment clutada.
M 0 R ALB S PARB]A- XBRBS
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC BXTRA Morales Pareja
CONYAC JULIO CBSAR
Diposlterl: MARTf FITE - MATARO
-Qui ven rnes paraigues a Mara­
ro?
La Cartula de Sevilla.
Sempre modeis nous.
BDICTB. - Ra�on Moli�t i Valls,
Municipal Permanent, en' virtut de les
actuals circumstancies no e's celebra­
ra enguany la Fira Comercial ni
les
Festes Tradicionals.
Bl que es fa saber per a general co-
russos efs nos/res reaccionaris.
I es cliJ.r, Ii? curiosilal ha pical fa
demostra fins a quin punlson gama"!! , neixement i efectes.
Mataro, 14 d'abril del 1937.
- L'A_-'
calde accidental, Ramon Molist
punta ,del nosJre nas de periodiste� i
. anit un eompan.y redaclor s'en/revis­
Bls que aniran a . MoHet sortiran a
dos quarts de 7 del maH, i els que fa-
la amb el Cap dels selveis, el qual,
ran via al Masnou ho faran ados
amable com, sempre amb el diari,
ens ha lacilitat una serie de dades
Un graft' enemic
.de la reraguarda-
que ens serviran de base per
un re­
porla/ge que publicarem 101 seguit
so/a el fifol: «La cinquena columna
a Malara».
***
Tanmaleix, es una bona desgracia
per amols sabel escriure.
Car de Ilelra escrila pel Cap anal­
"Fabel ens fa moll f'efeete 'que no'se
n'halrobalpas Cap ... - K.
MAN<;ANILLA ,�LA MAjA»
XBRBS FINfsSIM «PBTRONIO»
M 0 R ALBS PARBJ A
- XBRBS




Comites'de Control de Banca i Bstalvi
de Matar6





Demaneu,los en Jes bones tendes de
queviures; - Fabricats per' PASTIS­
SBRIA BATBT .
" PERDUA.-Aquest matf s'ha perdut
un portamonedes entre la Rambla i e[
ca'rrer de la Mutualitat.
Gratificaran: L�panto, 47, 47, 2.u
1.a .
BL P. S. U. I LA DJADA D'AVUI.
-BI Comite del Radi de Mataro del
Partit Socialista Unificat (adherit a hI'
\
.
Internacional Comunista), davant d·�-
quest, Primer de Maig, que es
com
.
"mai d'acci6, d.e realitat tangible, de
lluita, crobra concreta, tramet una •
c.ordiaI salutacio a tots els combatents
del front l a tots els antifelxistes, de
...
sHjant que per damunt de tot ma�tin.."
'
guern la unitat d'acci6,del Front
Anti-·
\
feixista perque 'aquest Primer de'Maig.
de -foc i de sang', Sigui la fita que r:nar­
ca una et�pa nov", p�etorica de pos-
_
sibilitats i curulla de greus i__inel'ludi­
bles obligacions, que tots els, {reba­
Iladors del mon estan conven�uts que
reeixirem perque en la date: d'avui
tots ells es manifestaran en la forma
que els sig-ui possible per .a ajudcu
arnb tot el que pugui a la gran familia




de I casa xeressana
MORALBS PARBJA_







Ilcliltada per. lei Id�Dclel f1B8'1 I fEBUI,per c8nlertnclel tclelio'IQucs
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II Pats BilSC, aYiln�adii dc- lallUbcl1at, no cedlr
Ha comencai la vaga de'transports a ,Lon�res





Madrid La guerra als fronts bus).-Part
oftciai 'de guerra facilitat
pel Conseller de Defensa d'Buscadi:




A 11'1 cruilla Balmes-Provence un
eutornnlbue ha topat amb un cotxe
, -que transporteve mili�ians de 11'1 co-
'
Iumna �Tierr� y Llbertad».
A consequencle de la topada han
tfesultat sis ferlrs gravissims. - Fabra.
Fugitius de Larache
Han ester deringuts a Portbou nou
clutadans escapars de Larache, els
quais han manifestat que es venen a
poser ales ordres .del Govern de la
Republica.
�Sera� conduus e.Barcelona, on se­
,





pas per' Vinaroz sofreix un
"greu accident
El frcn corre� de Valencia, quan'es
dirigia a Barcelona, ha descarrilat
prop de Vinaroz, a C()nse�Uencia de
haver-se trencat e'l fusell d'una unitat.
Diversos vagons han saltat de I<:J
"via i han qu�dat fOf9a malmesos.
De moment ·se sap qu� hi han tres







'-1erribh�ment Ia ciutat oberta de Casp,
·.<lamunt la qual ha llan9at gran nom­
·-bre d'obusos de fres"cents, cent i se­
;tanta quilos.
Malgrat que, algunes bombes no
lIan ex�'lotat, hi ha ja quatre rriorts de
,
;Ia poblacio civil i mes de trenta ferits�
La incursio'I'hen efectuat sis apa­







Eis horrors de MAlaga
I
han etecat amb impetu Ips seves po-
MADRID.-Segueix 11'1 nostra pres- slclons de Iarollo, Cota 430, I'll nord'
I sio amb exit sobre Navalperal de pj
,
.
d'aquest punt, que ha ester reconquis­
nares i pel Sud del Telx. A ambd6s
tat, causenr gran crebantament f Ienr
sectors l'enemic he resultat seriosa ..
quatre presoner s a l'enernlc, del re ..
ment crebantat, com a consequencl a
giment de Zamora.
de Ies accions desenrotllades per lnl-
Mi\DRlD. - Entre els soldats que
cietlva nostra.
s'han pessat ale nostres rengles Ia caren les nostres llnles a Atxarte, al
AI sector de! Iarama hi hague in-
matinada d'avul, figura un guardla.de sudoest de Durango, essent rebutjats
tens duel d'artillerie. Grecles a 11'1 ra-
Assalt que es trobava prestant serve! amb grans perdues •
a Malaga. pida
acci6 de les nostres forcesque- A'I sector de Guernlca Ileugeres es-,
da descongeetlonade una extensa zo- .
Expllce horrors de Iii represslo des- caremusses en les que es posa eIt
pres de I'entreda dels tecclosos alla,
nade terreny lHndant amb 11'1 linia fer-
fuga partides soltes enemigues.
rada.
Molts dels seus companys han mort FRONT D'ALAVA.-Sensenovetat..
Per a neutralitzar eis efectes de les
Envers A vlla i Talavera
esseselnars. Ell, tam avlat com tin­ -
bateries contraries sobre la capital, 11'1
gue ocasio, e'atltsta I'll Terc arnb l'a- ,
nlm de salver de moment Ia vida i
nostra artlllerla ha disparat amb in-
tensltar sobre les posicions 'rebels;
amb eI ferm proposlt de, passer-ee als
especialrnenr I'll sector Nord de Ma-
drld; fins que els canons dels faccio­
sos quedaren redutts I'll silenci. - Fe-
bus. ?,
nostres rengles a la primera oportu­
niter que se Ii oferls, com -elxl ho he





MADRID. � Persisteix la calma als
fronts propers, L'artm�rja, si be amb
menys intensitat que en dies ante­
riors," canoneja alguns carrers de'la
poblaci6.
'Sob�e leb trinxeres faccioses ha
estat .Han9ada aquests die.s 11'1 pr�cla-
rna segUent:
, ,
cSoldats de I'Bxercit del Centre: A
T�tuan i a algunes ciutats d'Espanya
s'ha afusellat a molts oficial's durant
els darrel's dies. Bntre ells figuren a,1-
guns italians que preparaven un C0m­
plot. A alguns centrtS han
�
esclatat
bombes col'locades per individus que
organitzen . actes de terror .. S6n els
estr�ngers als quaIs ha estat venuda
la nostra·Espanya, els que organitzen
i:lquesta classe d'actes.. Lea derrotes
que han sofert als fronts 'de Guadala­
jara els desesperen i els empenyen al
crirp, despres d'haver robat i saque­
jat les pobiacions per on h?-n passat.
Germans: Prou ja de ranta vergo'='
nya. -,�xigiu que se'n vagin del poble
espanyol tots eis inV'asors. Passeu-,
vos llls rengles lleials amb els que
defensen la justicia i 11'1 independ�mcia
�e Ia nostra patria.-.-FeDu�s.
"L L lB E R'T A T. Llegiu � LLIBERTAT
Despr�s de l'enfonsamen,t
de I'�Espafia» \
Mi\DRID.-Tots els diarrs r,essal­
t.en en· llam�tius titulars fa 'gioriosa
proesa que la nostra avtaci6 ha rea­
litzat en I'enfonsar en aigues de San­
tander el cuirassat facci6s "Bspana».
Bs r,eg-isJra el detaH que per� prfme­
ra vegada es enfonsat per l'aviaci6 un
vaixell cuirassat.-Febus.
El P'rimer de M'aig
MADRID.-::-Amb motiu de la festi­
vi tat del Primer de Maig diferents par­
tits i organitzacions han repartit ma­
nifestos amb relaci6 a 11'1 ne�essitat
d'intensificf;lr eI· treball, de cara a 11'1
guerra.-
Tambe han publicat manifestos el s
Comites d'BnlIa9 adre�ats a 11'1 p��la­
ci6 de la reraguarda i als comba.tents
dels sectors del Centre.-Febus.
Foe.de can6 a l'Arag6
SARrf{ENA. - (Del nostre enviat
especial).-Durant dos .dies ha resso­
nat el cano a tot el llarg del front de
Osca a I'Bbre. La fuselleria tambe
fou oIda durant varies hores, pero
sense que' fossin el preambbl 'de c.ap
�cci6 important.-Febus.
La situaci6 at Nord
tres tropes, una vegada flxar l'enemlc,
Bls facciosos, per 11'1 seva part, ate-
L'avlac.i_6Jn.$ITJiga ha bomberdeiat;
segons el seu costum, alguns po ..
bles de l'interior del sector de Ouer ..
nica.-Febus.
Un altre exit'
de la o!ls'tra esquadra•••�
••.q ue el Ministeri de Marina
i Aire no pot confir�ar
MADRID,-Bs conflrma 11'1 notici8'"
�al1ada per raons diplomatiques pels
centres oficia1s, d'haver estat apresat
a I'Bstret de Gibraltar un vaixell ita,.
lia que conduia, material de g,!erra
per als rebels.
cB� Sindlcalista. insereix Ia nafieiD
dient:
cAquesta tarda l'emissora del nos­
tre Pdrtit ha captat importantissiril ra­
dio comunicant que en les immedla­
cions de l'Estret de Gibraltar dues
unitats de l'esquadra republican� han
apresat un vaixell italia que transpor­
lava cent motor� Fiat i end'rme- quan
tHat de municions i explosius $amb
desti a les tropes de l'ex- general
Franco•.
Bs tenen detaIls' molt precis os 'd�a­





BILBAO.-Les forces basques han
empres una sel-iosa acci6 contra­
ofensivd i ja s'han pres a I'enemic Im-­
porh:ints posicions.
Comunicat oJicial La impressi6 es altament safisfac-
















� 8J toral de rones de le marina Pir��'
"M'ADRID' A . - h' 't I I ta es ; de 37.000, distribuida en dOB• - VU) a prossegul e I .
crlmlnel-bornberdelg de les beteries I creners de 10.000 tones, que s6n els
faccl b) d I 'f 1 :
..Canenas- i <Bdleares» i el creuer
iosee so re e casc e a capt a. '
Abir les b?mbes dels canons ene- ,I cCe_rvera», el conrratorpedlner cVe­lescoJ>, sis torpeders, quatre canonersmics eeuseren tres morts i molts Ie-
i alguns valxells auxillars.irts. Alguns edlflcls dels millors de
La- �ota republicana te" un total de
Cerrer de 'Fermi Galen riorri 331
Madrid sofrlren serlosoe desperfec-- �
.
res. - Pabrll.
EI. bloqueig en acelo
els ..Cervantes», -Llberted» i cMen­
dez N,ufiez· , dlsset contrerorpedlners,
sts torpeders, rrerze submarins supe­
r-iors', un carroner, un transport, el
. cLaya:. que es troba al port de Valen­BILBAO. - Amb motlu ge la Pesta
.. cia i disset guacdecoetes.e-Febre.del, Treball avui a 10113 els'edlflcts ofl-
GlJON. - Ha entrat el port, ple de
qaevlures, el vaixell transport angles
cMarioO' Moller», - Fabra.
La festa d'avul a Bilbao
clets i entitats polltlques i slndicala hi







Hitler fa el lIoro
Ja Ii escapcarem el bec!
, BERLIN. - Enrnlg de la total lndl­
terencie de la clesse obrera s'he ce­
Jebrat el Dia del Treball.
Hitler he pronunciat un dlscurs da­
vant de quatre lnfelicos l- ha dit que
95.000 tones, amb un cuireeset= et no pot augrnentar els sous ala obrers
claume b-que es l'untc arnb canons c, perque f?l van prou tips.
del 305. Hi ha despres tres creuers, Ha acabat la seve xerrameca el
fhUrer arnb.un violent erac a l'Bsgle­
sia,la qual no 'fa res mes-ha dit­
que publicar enclcliques esrupldes
arnb l'lntenr de ferir l'Alemanya tota­
mar.ia.":'" Febre.
La Festa del Treball.a Paris DARRERA HORA
soldats alemanys. previamen't contes­








LONDRBS. - EI dia;( '��orning
Posh publica una estadfstjca'i:rue..de.
.
mostra la infefforitaf en que es troba
'res_qua�ra facciosa espanyola.
PAI?IS.-Tot Paris ha Iet.fesra avui,
adhuc als llocs oficials.




a €astella k· �,
La vaga del transport
a londres
LONDRES.-Cinc milions de lon-
Formidables canoneigs




. MADRID.-Les batertes llelels born .
bardegen tnslstentment eIs edlficts f
o
ohlecrlus militars de Toledo.
Alguns pabellons de le Pabrica Na­
cionel d'Armes que romanien encare




MADRID.�La gIoriosa aviaci6 re­
publicana ha efectuat durant tot el dta
vols de reconeixemenLi observaci6 i





La fi de Iaguerra•••
"�
Segons el general Mi8j�
MADRID ...... 131 general Miele. ha ee
tat interviuat per un redactor; de:
\
c ABC:.. ' ,-
-
-
Borre leg'"coses mes iniporta.nts, que"
J
h'a declzu:af eI general hi ha la: qlle, sf
-t.500 atemanys Velten a il!O- � dinencs s'hBn· vist. oblig,ats Z! aner a
rir a' Espanya peu. Aqu£st es el nombt� de ciuta­




de la capitaJ brintimica queHeuter comUnlca que- el passa J. uns _ - ,
d b' S S b t'� 1 500 i avui slhan deelarl!t en· vega. ,esem arcaren a an e as Ian.·. _
N.Q, s'htm, registrat: incide·nts.
Per cert que avui te Iloc e. final de
la'Copa de,Futbol a Wimbledon i a ht
matineda ja eren molts els aficionats
q!le. s'hL traslladaven a pep� vulgues.
0' no. - Fabra ..
MADRID. _ Regna trimquir·litat a
les potencies estrangeres ret�ren els--
tots els'-5ectors propers a ltl capital. voJuntluis,!� .guerra no durari(mes.
A Carabanchel heln estat vp-Iatf? uns . enJ!a de dos_ mes9s, i qu�. �Igui com
edificis propers a,les Ifnies faccioses. sigui, e.l ti-iofuf de.la Republica' es jaI
AI nord de Guadalajara i al sud'del intiisc.utible.- Febus..
.
?
Teix hi ha hagut enorfue caiioneig,
contra els rebels, especialment diri­
gits a l.es positions 'de Almadrones j.
Jedraque._
BI8 rebels -no fan llcte de presenci�a.
Feous.
�,Per-a honrar el sentit proletari d.eLPrimer
de Maig cal obeir a'mb lIeialtat les consignes
d'ttnio_ antifeixista'&
G-I.;·,U-F I.X
La lintea pasta pet t,nganxat p -
Substttuttx ets liqafcs, gt)mcs. �Ie.
Adheretx pcrffciamftfli, ,Cdtt, mat2t ·'ti
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BARCELONA
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alllDICAT ,UIIIC D I liSPIICTACL_ PI)IILIOS
Diumenge, 2 de maig del 1937 Diumenge, dla 2 de maig del 1937
S�Bcte EsdevBnimenf featral a carree de la [ompanyia Sotialitzada de [omidia [.f�l.lla ":, t :
Responfjable artistic Primera ectriu
"
Enric:. GuU..rt ,,�Antonia Iterrero




.. ,.�. ,�. ". t Jd F l � "'. 't'ard4i!. a d....uart. de.' �
La de/liiiosci c'd�IRII�n 1res eote», el�egon coMpgst de. do's 'i,uadres i un Intermedl, .
• original de SERAFi j JOAQUlM AL VAREZ QUINTERO,
�CINC0 ... l,0BIT0 :Sf)61 ';,�.r" ·!nOBERP ·7'.fJJJbfT- lRENIHJNNNl!, en ana .,bra mestrel � .
J (:�3' -r�r .." � J"l�J':i.r,1 NU.aquaru:iGfi09?j ·)&51!..��eA�p...:J,O 4� .. :(:�lle."eDn�,:
,"'Ii.,uncI6 Homenatge al comandat EDUARD MEDRANO (el qual asslsUra a I'acte)' per TOM KENNE - MARY MASON.
\'_' !=STRENA delacomedial!ntresactes,originald'EDUARD_MEDRANo.,' ',c. '. ' .. ,;;.h,... '�'��l<:.l'-
-
<', 9:'" :..� .. � '1/r � .. ," A • 1 .• � r-I j ? 'f ,) �.J • t.,loura elprogremee!�UN MAL' MEN0R . Noth:iari de la Generalitat -&Mim. 4·





Diumenge, 'dia 2 de - maig del 1931






• � S'ha jugat
j, .:
v�eg'r'o,




tl - ..BETTE.' D�VtS 1 i' e-EOR6E j3RENT ��n. �
.
.
La que apost6 su amor'
'Drarnatica cornedla, on una, parella d'enamorate, pe­l�!V!5�<:
·
��j:I��;Jn§":)lrb !51�ri.9,9ist��&�'�!I')��s:t_$Q a,.d.�spre,��rtjgiar el sexe contrarl.
programa un film de dlbulxo s anlrnats.
' .
,
el
